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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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мя.  Темп жизни  уже  не  позволяет  тратить много  этого  ценного  ресурса  на  ведение  до‐
машнего хозяйства. Поэтому как отрасль общественное питание имеет важное значение 








нение  чего‐либо.  Возникает  это потому,  что  существует  сложность  определения  конечного 
продукта. Так как при осуществлении питания одновременно происходит реализация това‐
ров, собственного производства и оказание услуг  (см. рис. 1). В настоящее время экономи‐


































Специфика  хозяйственной  деятельности  предприятий  общественного  питания  опре‐






























Рассмотрев  рисунок  2,  наглядно  видно,  что  кроме  законодательно  установленных 







Реализация  на  предприятие  общественного  питания  может  производиться  за  на‐
личный расчет, а так же и за безналичный расчет. И если в первом случае оформление под‐
тверждением реализации выступает счет и чек кассового аппарата, то во втором случае все 
обстоит  иначе.  Здесь  так же  играет  роль  отнесения  общепита  к  торговле.  Поэтому  боль‐




































С 2017  года  налоговым  законодательством  введено  обязательное  заполнение  и  от‐
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